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IGUALEJA: v .. con ayunt . en la prov. y dióc. de M~laga 
(1 1 Jeg.), part. ]Ud. de Honda (2), aud . terr. y c. g. de 
Gran ada (24) . Se ba!IJ. sit. entre montes bastante elevados, 
donde le combaten los vientos del N. y SE.: el CLIMA es 
sano y l~s en fe rmedad es mas comunes algunas calenturas. 
Ti ene 334 c.I SAS de mediana const ruccion, divididas en dos 
bar rios, llama do el uno Alto y el otro Albaicin ; ha y Cil Sa 
consistoria l, cárcel, igl. parr. (Sta. Hosa de Lima), servida 
por un cura párroco; una ermlta con el tit ulo de l Div(no 
Pastor y vario> nacimientos en el térm., de cuyas bu~nas 
aguas se su rten los vec. Confina N. Car·taguna; E. Pujcn ·a; 
S. Beuahavis, y O. Yunr¡uera. El TEl1RE:\O es montuoso y 
de bu ena calidad, lm1átl(lo lo el r. Genal, qttc divid e el barrio 
Alto de la v. por med io de uu puente fi rme de un solo ojo: 
tambien lo fertil iza el ri:.ch. llamado Seco, el cua l se incor-
[JOI a con el prim ero a -lOO pasos Jel pu eblo. Los CAMINOS 
conducen á Ron:!a, Eslcpona, Ma rbella, ZunquQra y al gun as 
otras pobl<tc iones limilrofes , hallándose lodos en muy mal 
es tado, y la cor.nESI'ONDENCIA se recibe de Ronda por bali-
jero !0s 'unes y jueves, saliendo los mismos dias. PI\ O D . : cas-
tal1as, trigo, maiz, hortalizas, algunas fru tas y aguardiente; 
cria ganado cabrío y caza de perdices y conejos e¡:¡ abJnrl an-
cia. 1No. : la agrícola y G molinos harmeros y uno de 
aceite. CO MEHC IO: csporlncion de granos y castaüas . I'OllL.: 
3Gll VCC. 1,4 11¡ alm. C\P. PI\OD.: 2.483,220 rs. li\IP. 88,132, 
productos que 5C consideran como cap. imp. á la ind. y co-
merció: 23,045 I'J;. CONTJ\: 2S,140 rs . El Pl\ESUPUESTO MUNI-
CIPAL asciende á 14,000 r s . , que s e cubren con arbitrios y 
repa rto Yecinal. 
